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Autor tu mači ka ko da nas Božju ri ječ prib ližiti mla di ma. U tu svr hu pod sjeća na eva nđeos ku pri po vi je st o od las ku dvo ji ce učeni ka iz Je ru za le ma u Emaus i o nji­
ho vu sus re tu s Isu som. Cilj je evan ge li za ci je, pod sjeća au tor, sus res ti Kris ta ot kri va jući 
cr kve ni život i svje dočenje. Evan ge li za ci ja tre ba po la zi ti od za jed ničkog živo ta ko ji 
evan ge li za to ri ra dos no žive i u toj ra dos ti na vi ješta ju Kris ta ko je ga su osobno sus re li. 
Me to do lo gi ja pu ta u Emaus po ka zu je nam ka ko nav jes ti telj tre ba ko račati za jed no s 
onim ko mu na vi ješta. Na pu tu tre ba do pus ti ti Isu su da go vo ri i tu ga svat ko tre ba 
pri mi ti u svoj dom. Da našnji od goj mla dih u vje ri va lja te me lji ti na sak ra me ntalnom 
sus re tu mla dih s Kris tom. Mla di ma sto ga tre ba po moći da Isu sa upoz na ju i pre po­
zna ju u eu ha ris tij skom sus re tu.
Ključ ne ri je či: Božja ri ječ, evan ge li za ci ja mla dih, Emaus, sus ret s Kris tom, eu ha ris tij ski 
sus ret
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Mo je se iz la ga nje od no si na broj 53. 
Ra dnog do ku men ta (In stru men tum la bo ris 
[od sa da: IL]), gdje je ri ječ o sta vu Cr kve da 
»Kris to vim vjer ni ci ma tre ba bi ti širom ot­
vo ren pris tup Sve tom pis mu« (DV 22). To 
je »da nas nužna pret pos tav ka za pos la nje 
[...]. Ra di to ga je pot reb no [...] po tak nu ti 
bib lij ski pok ret među lai ci ma..., po se bi ce 
među mla di ma.« Ov dje ću se sto ga us re­
do točiti na pi ta nje ka ko da nas Božju ri ječ 
prib ližiti mla di ma.
Ka ko bih od go vo rio na pi ta nje Rad nog 
do ku men ta »ka ko se od sva kod nev nog ži­
vo ta do la zi do bib lij sko ga tek sta od nos no 
od biblij sko ga tek sta do živo ta«, od nos no 
»ka ko čita ti Bib li ju po moću živo ta i život 
po moću Bib li je« (IL 22e) u evan ge li za ci ji 
mla dih, preu zi mam po ti caj iz eva nđeoskog 
iz vješta ja o sus re tu na pu tu u Emaus, ko­
ji je »uzo ran prim jer vjer ni ko va sus re ta s 
ut je lo vljenom Ri ječju« (u sp. Lk 24,13­15) 
(IL 26b).
Imajući kao kraj nji cilj živ lje nje pas hal­
no ga is kus tva, pri po vi je st o Emau su poisto­
v jećuje kraj nji cilj do ko je ga vjer nik tre ba 
doći, opi su jući is tov re me no vri je me, put i 
me to do lo gi ju po moću ko jih to pos tići. 
Spo menuta epi zo da, iz vještaj o prošlom 
do gađaju, pri ka zu je hod pre ma vje ri i za­
jed ni ci i opi su je nje go ve uvi jek ak tual ne 
eta pe i sad ržaje. Lu ki no pri po vi je da nje nu­
di nam točan opis ho da evan ge li za ci je. Tu 
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 1 Usp. 21. Op ći sa bor SDB, br. 34.
 2 Od ga ja ti mla de u vje ri, Do ku men ti 23. Op ćeg 
sa bo ra Druž be sv. Fra nje Sa leš ko ga, Ka te het ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, br. 219.
 3 Is to, 140.
 4 Is to, 141.
se kaže tko, Isus po moću svo je ri ječi, i ka ko, 
idući zajed no, evan ge li zi ra.
1. CILJ EVANGELIZACIJE:  
SUSRESTI KRISTA OTKRIVAJUĆI 
CRKVENI ŽIVOT I SVJEDOČENJE
Pri po vi je da nje za počinje pri ka zom od­
las ka dvo ji ce Isu so vih učeni ka iz Je ru za­
le ma. Ra zočara ni onim što se do go di lo tri 
da na ra ni je, na pušta ju za jed ni cu, u ko joj 
međutim ima ne kih koji kažu da su vi djeli 
živog Gos po di na. Dvo ji ca učeni ka ne mo­
gu vje ro va ti gla si na ma ko je šire žene (Lk 
24,22­23; Mk 16,11). Tek na kra ju pu ta, 
kad ug le da ju Isu sa ka ko po nav lja svoj čin 
pre la ma nja i di je lje nja bla gos lov lje no ga 
kru ha, pre poz nat će ga, ali će im on ub rzo 
nes ta ti pred očima. Oni se od mah vraćaju 
u za jed ni cu. Neočeki va ni zak ljučak pu ta 
u Emaus bio je po nov ni sus ret sa za jed ni­
com učeni ka u Je ru za le mu. Uskr sli ni je 
os tao s nji ma, a oni ni su mog li os ta ti sa mi: 
vra ti li su se u za jed ni cu u ko joj se sus reće 
Kri st.
Po nov no ot kriće za jed ni ce i pov ra tak 
u Cr kvu, mjes to u ko jem se za jed nički ži­
vi vje ra, lo gična je pos lje di ca osob nog su­
s re ta s Uskr slim. Iz van za jed ni ce nav ještaj 
eva nđelja sliči gla si na ma ko ji ma ne tre ba 
vje ro va ti (Lk 24,22­23). Da Uskr sli nije 
bo ra vio za jed no s nji ma ti je kom pu ta i u 
kući, dva učeni ka ne bi ot kri la da je živ 
ni ti bi po nov no poželje la živje ti za jed no. 
Pris je ti mo se: ni je važno je li pov rat nik pri­
je to ga na pus tio za jed ni cu. Međutim, važ­
no je da se što pri je vra ti, od mah na kon 
što je vi dio Gos po di na. Sa mo onaj tko po­
nov no počne živ je ti u za jed ni ci, zna da je 
s nji me bio Uskr sli i po nov no će doživje ti 
ra do st što ga je iz bli za sreo (Lk 24, 35.32).
Ako je »život za jed ništva s Bo gom i s 
braćom cilj eva nđeos kog nav ješta ja«, on da 
je »za evan ge li za ci ju« od od lučujuće važno­
s ti »svje dočenje za jed ničkog živo ta, jer je 
to is kus tvo ko je po put sje me na unap ri jed 
omo gućuje doživ ljaj stvar nos ti ko ja nas 
očeku je«.1 Ako je »svje dočenje je di ni go vor 
spo so ban uv je ri ti mla de da ‘Bog pos to ji i da 
nje go va lju bav može is pu ni ti živo t’ (Konst. 
SDB 62)«, evan ge li za ci ja tre ba kao oso bito 
važno pro mi ca ti op red je lje nje te »us mje ri­
ti pažnju i sna gu« na »je din stvo Cr kve i u 
Cr kvi, ko je je eva nđeos ki znak što ga Isus 
traži od učeni ka ko je šalje u svi jet«.2
Va lja dak le bi ti oz bilj no zab ri nut za 
evan ge li za ci ju, kak ve god bi le nje zi ne me­
to de i ne do vo deći u pi ta nje nje zi ne naj­
bo lje na ka ne, ako ta evan ge li za ci ja ne po­
la zi od za jed ničko ga živo ta ko ji evan ge li­
za to ri ra dos no žive i ako oni ma ko ji su 
evan ge li zi ra ni ne nu di ra do st za to što su 
u za jed ni ci sus re li Kris ta. Do go di li se ne­
što tak vo, tu je on da ri ječ o evan ge li za ci ji 
ko ja ni je nas ta la kao plod sus re ta s Uskrs­
lim ni ti može zav ršiti u sus re tu s Njim. 
Oni ko ji su vid je li Uskr slo ga i ko ji su s 
nji me bla go va li, ni su ga mog li zad ržati. 
Međutim, poželje li su pri po vi je da ti o do­
živ lje nom is kus tvu vraćajući se u svo ju za ­
jed ni cu. To se ni je do go di lo slučaj no, ne go 
je to do kaz za ko na kr šćan skog pos to ja nja: 
onaj tko zna i na vi ješta da je Isus Uskr sli, 
za jed nički živi svo je is kus tvo: »Cr kva je 
po seb no vri jed no mjes to sus re ta s Kris tom u 
vje ri.«3
Ia ko mo ra mo priz na ti da »pri pad no st 
mla dih Cr kvi ne dos tiže zre lo st od je dan­
put«4, va lja reći da bi, ako ne žive u njoj, 
vje ra evan ge li za to ra i vje ra mla dih bi la 
manj ka va. »Ne dos ta ja lo bi upo rište neop­
hod no za vjer nički život.« Ko načni cilj su­
s re ta s Kris tom, nje go vo jam stvo, je st ži­
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vje ti is kus tvo Cr kve, »raz vi ja jući ta ko os­
jećaj pri pad nos ti kr šćan skoj za je dnici«.5
2. METODOLOGIJA:  
KORAČATI ZAJEDNO
Raz log zbog ko je ga je epi zo da iz Emau­
sa ta ko ak tual na vje ro jat no je u to me što 
je vr lo slična našoj du hov noj si tua ci ji. La­
ko se je pois tov je ti ti s tim učeni ci ma ko ji 
se pri je su nčeva za las ka vraćaju kući is pu­
nje ni znanjem i is kus tvom.
 Od la zi ti od Isu sa ra zočaran,  
 po la zište
Više od ono ga što se do go di lo u Je ru­
za le mu, raz log od las ka pre ma Emau su bi lo 
je osob no ra zočara nje: ma lo dušje učeni ka 
nas ta je iz ra zočara nja ko je ih je obu ze lo 
zbog načina na ko ji se zav ršilo nji ho vo dru­
ženje s Isu som iz Na za re ta (Lk 14,17­21). 
Živje li su za jed no s njim i taj je suživot u 
nji ma pro bu dio naj bo lje na de: »pro rok – 
si lan na dje lu i ri ječi pred Bo gom i svim 
na ro dom«, čini lo se »da je on onaj ko ji ima 
ot ku pi ti Iz rae la« (Lk 24,19.21). Međutim, 
nje go va smrt na križu po ko pa la je sva nji­
ho va na da nja. Bi lo je više ne go lo gično što 
su os je ti li neus pjeh, os jećali su se pre va re­
ni ma. Up ra vo sto ga što su pri je bi li odušev­
lje ni nji me, na kon sve ga što se do go di lo 
bi li su ja ko ra zočara ni.
Ra zočara nje koje je uz ro ko va lo od la­
zak učeni ka, umor ko ji se u nji ma na ku pio 
u tri go di ne ti je kom kojih su sli je di li Isu­
sa i go rčina zbog to ga ka ko se sve zav ršilo 
na veli su učeni ke da na pus te za jed nički 
život. Sve bi nam to tre ba lo pos lužiti kao 
opo me na. Da našnji mla di ima ju ma lo za­
jed ničko ga s tim učeni ci ma, ali možda ni­
šta to li ko kao ra zočara nje zbog svo jih sno­
va te umor i gu bi tak odušev lje nja za to što 
su Isu so vi učeni ci. Čes to mis le da sli je di ti 
Isu sa ni je nešto važno i da ne zas lužuje 
nji ho vu po zor no st: onaj tko je mrtav i od­
su tan ni je zas lužio da za nje ga troše svoj 
život.
To je tre nu tak ka da va lja poći u Emaus. 
Ti je kom pu to va nja, na ko je po la ze is pu­
nje ni tjes ko bom, ima ju pri go du i za sus ret 
s Isu som. Međutim, ne va lja ići sam. Mla­
di ma je pot reb na Cr kva ko ja se pri bližava 
nji ho vim prob le mi ma i nji ho vom ma lo­
dušju, ko ja ne sa mo da s nji ma di je li put i 
na po re, ne go zna s nji ma i raz go va ra ti, pri­
h vaćajući nji ho ve dvoj be. Ka ko će Cr kva 
moći pred stav lja ti uskr slo ga Gos po di na 
ako ni je zain te re si ra na za nji ho ve bri ge i 
za njihov život? »Poći mla di ma i sus res ti ih 
on dje gdje se na la ze, be zuv jet no i ve li ko­
dušno ih prih va ti ti u našoj sre di ni, po zor­
no sas lušati nji ho va pi ta nja i težnje, to su 
za nas te melj na op red je lje nja ko ja pret ho­
de sva kom dru gom nas to ja nju oko od go­
ja u vje ri.«6 To je bio pr vi iz bor Isu sa na 
pu tu u Emaus.
 Od poz na va nja mno gih po je di nos ti  
 o Isu su do to ga da ga se pus ti  
 go vo ri ti na pu tu
Čini se da na pu tu je di no nez na nac 
ne ma poj ma o ono me što se do go di lo u 
Je ru za le mu (Lk 24,17­24). Međutim, po­
z na va nje broj nih po je di nos ti o Isu su učeni­
ke ni je na ve lo da ga pre poz na ju. Poz na va­
li su ke rig mu, ali ni su došli do vje re, zna li 
su mno go o nje mu, ali ni su bi li spo sob ni 
shva ti ti da ho da uz njih; zna li su ta ko mno­
go o mr tva cu da ga ni su us pi je va li vid je ti 
živo ga. Nez na nac se mo rao do kra ja za­
ložiti ka ko bi im po mo gao da do gođeno 
gle da ju u Božjem svjet lu, po Pis mi ma. Ta­
ko su, raz mat ra jući Bo ga u Isu sovoj po vi­
jes ti, ot kri li Božji plan i sve raz jas ni li: uči­
te lje va smrt ni je bi la ni nes reća ni tra ge di­
ja, ne go dio božan skog pla na spa se nja.
 5 Is to, 140.
 6 Is to, 98.
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Po put Kris ta, i nje go va Cr kva tre ba pre­
s ta ti kod mla dih pod ržava ti neos no va ne 
na de i lažna i ščeki va nja, ne go ih mo ra uči­
ti da pod no se ono što se do gađa u nji ma i 
oko njih, po mažući im da iz no va čita ju 
do gađaje u Božjem svjet lu, po nje go voj 
Ri ječi: ob ma ne i lažne na de, ma kar se po­
ja vi le i dok se sli je di Isu sa, ne ma ju bu­
dućnos ti. Želi mo li da naše zna nje o Kri­
s tu pos ta ne Božje eva nđelje za mla de, že li­
mo li da sve ono što se do gađa bu de sus ret 
s Nji me, mo ra mo nje go voj ri ječi vra ti ti ulo­
gu vr hov nog vo diča nji ho vo ga pos to ja nja. 
Ako im ne omo gućimo da u Božjem nau­
mu uoče sva kod nev ne do gađaje, sve dok 
ne čuju nje gov glas u ri ječima i do gađaji ma 
ko ji se zbi va ju oko njih, sve dok u našim 
ru ka ma ne uoče nje go vu ru ku ka ko im 
po maže, naše ih zna nje neće do ves ti do 
poz na va nja Kris ta. To je spoz na ja ko ju ni 
u ko jem slučaju ne smi je mo za ne ma ri ti.
Ako ne raz go va ra mo s nji ma, vo deći 
ih do uvje re nja da je sve ono što se do gađa 
dio ve li ko ga, ve ličanstve no ga Božjeg nau­
ma, plod i do kaz čudes ne lju ba vi, ka ko da 
mla di os je te da ih Bog lju bi? Da bis mo 
us pje li, mo ra mo pos ta ti nji ho vi pra ti te lji 
u traženju smis la živo ta i u traženju Bo ga.7 
To je put koji se u Cr kvi još uvi jek pre malo 
ko ris ti, a ko ji je za mla de pri je ka pot re ba: 
bez poz na va nja Pis ma, ne može se upozna­
ti Kris ta.8
 Pri mi ti Isu sa u svoj dom,  
 od lučujuća eta pa
Pošto su stig li u Emaus, učeni ci još ni­
su osob no upoz na li Isu sa, još ni su pre po­
zna li Uskr slo ga u ne poz na tom pra ti te lju. 
Emaus zap ra vo ni je bio kraj nji cilj pu ta, 
ne go od lučujuća eta pa. Poz van da, još ne­
poz nat, os ta ne, Isus po nav lja svo ju kret nju 
ne iz go va ra jući ni jed nu ri ječ: go st u tuđoj 
kući, pošto je ugo šćen, ne ok li je va pos ta ti 
ve li kodušan do maćin. Kao kućedo maćin 
bla gos liv lja i di je li kruh. Eu ha ris tij sko slav­
lje je među oni ma ko ji već vje ru ju u Isu sa 
Kris ta sim bol nje go ve stvar ne pri sut nosti.
Dvo ji ca iz Emau sa ni su pre poz na la Gos­
po di na kad su za jed no s nji me išla pu tem 
i od nje ga učila ra zu mi je va ti smi sao doga­
đanja. Pu ko tu mačenje Pis ma ni je im ot­
vo ri lo oči, je di no je zag ri ja lo nji ho va sr ca 
(u sp. Lk 24,32). Ići s Isu som i slušati nje­
gov glas ni je bi lo do volj no. Ono što Isus 
ni je us pio učini ti svo jim praćenjem i raz­
go vo rom, tu mačenjem Božje ri ječi, os tva­
ri lo se eu ha ris tij skim činom: oči za pro­
mat ra nje Uskr slo ga ot va ra ju se on da ka da 
on, ia ko ni je dob ro ras poz nat, po nav lja čin 
ko ji ga naj bo lje iden ti fi ci ra (Lk 24,30­31).
 Pa ra dig ma
Pri po vi je st o Emau su može bi ti pa ra­
dig ma du hov ne biog ra fi je naših mla dih: da­
 nas ne ma mo dru gog iz rav nog pris tu pa Gos­
po di nu Isu su osim ono ga ko ji nam nu di 
za jedni ca okup lje na u nje go vo ime ra di bla­
go s liv lja nja i međusob nog di je lje nja kru ha. 
Je di no eu ha ris tij ski spo men može našem srcu 
udi je li ti ne sa mo ra do st i žar, ne go oči da vi­
di mo Gos po di na i želju da ga pre poz na mo.
Čita nje Pis ma, ia ko po maže ot kri ti Bož­
ji naum u sva kod ne vi ci i ražaru je sr ce, ako 
ne vo di pre ma sus re tu s Kris tom u za jed­
ni ci ko ja je okup lje na oko eu ha ris tij skog 
sto la, ne služi ničemu. Ni je važno jesmo li 
umor ni ili ra zočara ni, po put dvo ji ce uče­
ni ka u Emau su. Kad se lo mi i di je li kruh 
u za jed ni ci, Isus iz la zi iz ano nim nos ti: »ne 
može se gra di ti ni kak va kr šćanska za jed­
ni ca, ako ne ma svoj ko ri jen i stožer u slav­
lju pres ve te eu ha ris ti je«9.
Od goj u vje ri koji za bo rav lja ili od gađa 
sak ra men tal ni sus ret mla dih s Kris tom, ni­
 7 Usp. is to, 122­128.
 8 Usp. DV 25.
 9 PO 6.
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je si gu ran i dje lot vo ran način da ga se pro­
nađe. Slav lje eu ha ris ti je je st i tre ba os ta ti 
»iz vor i vr hu nac cje lo kup ne evan ge li za ci­
je«10. Eu ha ris ti ja je »iz vor i vr hu nac sve ga 
kr šćansko ga života«11. Lažni je iz go vor re­
ći da svi mla di ni su dos tat no prip rav lje ni 
za slav lje nje sus re ta s Kris tom. Sus ret s njim 
ni je nai me ni ka da bio pos lje di ca nji ho va 
na po ra, pa ni plod nji ho ve želje, ne go Kri­
s to va mi lo st, ko ji oni ma ko je lju bi do pušta 
da ga sus ret nu. Je su li oni iz Emau sa bi li 
dos tat no prip rem lje ni za ot kri va nje Gos­
po di na u ne poz na tu su put ni ku?
U neo bičnom doživ lja ju dvo ji ce iz Emau­
sa pro na la zi mo od lučujuće i sus ljed ne eta­
pe ko je tre ba pri jeći ka ko bi se u od go ju 
mla dih u vje ri po no vi lo pas hal no is ku stvo 
ko je pra ti rađanje živo ta u za jed ni ci i apostol­
sko svje dočenje. »Sve ovo čini mo nas ljedu­
jući Gos po di nov prim jer i nje go vu me to­
du lju ba vi Dob rog Pas ti ra na pu tu u Emaus. 
Nas lje du je mo nje go ve sta vo ve: čini mo pr vi 
ko rak i pris tu pa mo mla di ma; s nji ma ide­
mo pu tem, slušajući ih i di je leći s nji ma 
tjes ko be i čežnje; str plji vo im tu mačimo 
zah tjev nu po ru ku eva nđelja; s nji ma se zau­
s tav lja mo da ob no vi mo ges tu lom lje nja kru­
ha i po bu di mo u nji ma žar vje re.«
 Pri jed lo zi
1. Na pu tu u Emaus Isus se učeni ci ma 
pred sta vio raz go va ra jući s nji ma. Pri­
stup Božjoj ri ječi ne može se sves ti na 
čita nje i shvaćanje bib lij sko ga tek sta. 
To je hod ra di sus re ta s uskr slim Isu­
som. Čita nje Ri ječi ko je ne pos ta ne oso­
ban sus ret osuđeno je na neus pjeh.
2. Na pu tu u Emaus Isus se pred sta vio 
učeni ci ma pra teći ih ti je kom čita vo ga 
pu ta. Ka ko bi im omo gućio ra zu mi­
jeva nje i ot vo rio nji ho va sr ca, Isus je 
pra tio učeni ke za vri je me pu ta, ia ko je 
to bi lo uda lja va nje od za jed ni ce, i za­
nimao se za nji ho ve prob le me. Evan­
ge li za tor mo ra prih va ti ti Isu so vu me­
to du: pra ti ti put i di je li ti život onih 
ko je evan ge li zi ra.
3. Na pu tu u Emaus Isus se pred sta vio 
učeni ci ma slušajući nji ho ve bri ge i pro­
tu mačio im je ono što se do go di lo po­
zi va jući se na Pis ma ko ja su go vo ri la o 
Njemu. Ot kri ti Božji plan u vlas ti toj 
po vi jes ti cilj je čita nja Pis ma. Božji plan 
se ot kri va kad se smi sao ono ga što se 
do go di lo pro na la zi u Isu su Kris tu.
4. Isu sa je bi lo mo guće pre poz na ti je di no 
u eu ha ris tij skom sus re tu. Čita nje Ri­
ječi ko je ni je uvod i eta pa ko ja pret ho di 
eu ha ris tij skom sus re tu, ne da ri va vje ru 
i ne po tiče na pov ra tak u za jed ni cu.
 10 PO 5.
 11 LG 11.
 12 Od ga ja ti mla de u vje ri, 93.
